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Miscellen.
Zu Comander (Berichtigung). Auf S. 227 ist Z. 4/5 der Satz: „der schon
seit 1515 im Amte stand" zu streichen! Er ist aus einer ursprünglich anderen
Fassung stehen geblieben und hat hier gar keinen Sinn. Herr Professor
Dr. Lucien Gautier in Genf, Mitglied des Zwinglivereins, hat mich (in feinem
Deutsch) auf das Versehen aufmerksam gemacht. Sonst ist alles in Ordnung. —
Ferner meldet Herr Seminarlehrer A. Fluri, ihm sei höchst wahrscheinlich, dass
die deutsche Unterschrift „Joann dorfman" in der Schriftprobe S. 225, und die
Korrektur „dorfman" in Zwingiis Brief an die III Bünde vom Jahr 1525 (vgl. die
Schriftprobe S. 201) von der gleichen Hand stammen. Die Ähnlichkeit ist wirklich
auffallend. Dann hätte also Comander 1525 nicht mehr Hutmacher heissen wollen.
Zum Erdbeben im Waadtland, S. 244 Mitte, ist Rodtschmundt nicht als
Romont, sondern als Rougemont (westlich von Saanen) zu erklären. So be-
richtigt einleuchtend Herr Seminarlehrer A. Fluri in Bern.
Salandronius. In den Zwingliana S. 167 ff. hat Herr Prof. Schiess über
S. gehandelt und berechnet, dass dessen Tod zwischen dem 2. Oktober und dem
20. November 1526 erfolgt sein müsse. Eine erwünschte Bestätigung begegnete
mir seither in dem Brief Comanders an Vadian vom 4. Dezember 1526 (das
Jahr steht nicht, ergibt sich aber aus allem mit Sicherheit), worin es heisst:
„Salandronius noster cum tota familia sua e vivis excessit, tanto fldei charitatis-
que specimine, ut iucundum sit recitare". E.
Frage zu den Blarer Medaillen (Zwingliana 1900 Nr. 2, Tafel). Es ist
auf beiden Medaillen eine Schnecke abgebildet. Nun trug jener Pfarrer Blarer
auf der Ufenau, bei dem Hütten die letzten Lebenslage zubrachte, den Zunamen
„Schnegg"; laut den Schwyzer Mitteilungen 2 (1883) S. 199 hat er sich im
Bruderschaftsrodel der Kirche Ufenau eingetragen als „Herr Hans Blarer ge-
nannt der Schnegg", und bei Bullinger und in der Zürcher Aktensammlung
heisst er kurzweg „Herr Hans Schnegg". Wie hängt beides zusammen? E.
Zu Zwingiis Porträtbild (Nachtrag). Auf Gwal thers Gesuch vom
13. November 1540 aus Marburg um zwei Stampfer'sche Zwingli-Medaillen und
eine Federzeichnung des Porträts (Zwingliana S. 4 f.) antwortet Bul l inger zu-
sagend, er werde das Gewünschte besorgen: Icones Zuinglii parare curabo.
Brief an Gwalther (ohne Datum, vom Ende 1540) im Hottinger'schen Archiv
Bd. II fol. 405. — Vgl. auch Zwingliana S. 34, wonach die Nachforschungen in
Marburg ohne Ergebnis geblieben sind. E.
Ein Zwingliautograph. Es sind früher zwei von Zwingli an der Berner
Disputation gehaltene und nachher eigenhändig von ihm niedergeschriebene
Voten erwähnt worden, Zwingliana S. 137 f. und S. 222 f. Ein ebensolches
drittes hat Herr Prof. P. Schweizer notiert, aus Katalog XVI von Otto Aug. Schulz
in Berlin (Autographenverzeichnis zu Ehren der 400jährigen Geburtstagsfeier
Dr. Martin Luthers am 10. November 1883). Der Katalog gibt an: „Deutsch,
